















MOTION FOR A RESOLUTION 
t~bled by Mr HERMAN, Mr MARSHALL, Mr PURVIS, Mr PAPANTONIOU, 
Mr ADAMOU, Mr ADONNINO, Mr AIGNER, Mr ALAVANOS, 
Mr BA'rTERSBY, Mr BEAZLEY, Mr von BISMARCK; 
Mr BOCKLET, Mrs CASSANMAGNAGO CERRETTI, Mr CL IN TON, 
Mr DALZIEL, Mr DIANA, L~dy ELLES, Mr EPHREMIDIS, 
Mr Ingo FRIEDRICH, Mr FRVH, Lord HARMAR NICHOLLS, 
Mr HABSBURG, Mr von HASSEL, Mr HELMS, Mr HOFFMANN, 
Miss HOOPER, Mr Christopher JACKSON, 
Mr Robert JACKSON, Mr JOHNSON, Mr DE KEERSMAEKER, 
Mr KALLIAS, Mr KLEPSCH, Mr KYRKOS, Mr LAGAKOS, 
Mr LANGES, Mr LENZ, Mr MACARIO, Mr MARCK, 
Mr MARKOPOULOS, Mr MERTENS, Mr MOREAU, Mr NARDUCCI, 
Mr NEWTON-DUNN, Mrs Cailiopi NIKOLAOU, 
Mr Konstantinos NIKOLAOU, Mr NOTENBOOM, 
Mr d'ORMESSON, Mr PANTAZI, Mr PATTERSON, Mr PEDINI, 
Mr PESMAZOGLOU, Mr PROTOPAPADAKIS, Mrs RABBETHGE, 
Mr SCHALL, Mr SELIGMAN, Mr TURNER, Mr TYRRELL, 
Mr VANDEWIELE, Mr VERGEER, Mrs WALZ, Mr WAWRZIK, 
Mr WEDEK IN D 1 Mr ESTGEN 1 Mr S IMMON DS, Mr SHERLOCK 1 
Mr SPENCER, Mr TUCKMAN, Mr KAZAZIS, Mr PLASKOVITIS 
and Mr VGENOPOULOS 
with request for topical and urgent debate 
pursuant to Rule 48 of the Rules of Procedure 
on Community trade arrangements with Cyprus 
jHt' gli,h hlitiun 
I 1 
PE 76.313 
The European Parliament, 
having regard to the EEC-Cyprus Association Agreement signed on 
19 December 1972 and the Transitional Protocol to the Agreement of 
7 February 1980 extending the first stage of the Agreement until 
31 December 1980, 
having regard to the Agreement of 24 November 1980 to enter into 
negotiations as from the beginning of 1981, to establish the trade 
arrangements to apply between the two sides in 1982 and 1983, 
having regard to the failure of the council to agree on the 
commission's proposals for such arrangements, particularly as 
regards the importation of certain agricultural products from 
Cyprus, 
having regard to its resolution of 19 June 1981 (OJ No. Cl72 of 
13.7.1981): 
1. calls on the council to reach rapid agreement, and not later than 
the end of 1981, on granting to the commission a negotiating 
mandate to renew and expand the trade a~angements under the 
EEC-Cyprus Association Agreement for 1982 and 1983 in a manner 
satisfactory to the two sides: 
2. Instructs its President to forward this resolution to the Council. 
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